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Àêòóàëüí³ñòü. Âèâ÷åííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ íà 
óðîêàõ ³ â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ ïåðåäáà÷àº ïîñë³-
äîâíå ôîðìóâàííÿ óì³íü òà íàâè÷îê âèêîíóâàòè 
îêðåì³ ðóõîâ³ ä³¿. Óì³ííÿ âèêîíóâàòè îêðåìó ðó-
õîâó ä³þ, íàïðèêëàä êèäîê ç ïîäâ³éíîãî êðîêó ó 
áàñêåòáîë³ íàçèâàþòü óì³ííÿ íèæ÷îãî ïîðÿäêó, 
à óì³ííÿ ãðàòè â áàñêåòáîë – óì³ííÿ âèùîãî ïî-
ðÿäêó [3].
Â÷èòåë³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, òðåíåðè, ó÷í³ âæè-
âàþòü ïîíÿòòÿ «óì³ííÿ ãðàòè â áàñêåòáîë», ïðî-
òå ïî ð³çíîìó ðîçóì³þòü éîãî ñóòí³ñòü òà äàþòü 
éîìó õàðàêòåðèñòèêó. Îäí³ â÷èòåë³ ââàæàþòü, ùî 
êîëè ó÷åíü âîëîä³º ïðèéîìàìè (ÿêèìè? ð³çí³ ìî-
æóòü íàçèâàòè ð³çí³ ïðèéîìè!), òî â³í âì³º ãðàòè 
â áàñêåòáîë, ³íø³ äîâîäÿòü, ùî ó÷í³â ÿê³ øâèäêî 
ïåðåì³ùóþòüñÿ íà ìàéäàí÷èêó, çíàþòü ïðàâèëà 
ãðè, ïðîòå íåäîñêîíàëî âîëîä³þòü (àáî âîëîä³þòü 
äåê³ëüêîìà) ïðèéîìàìè ãðè ìîæíà õàðàêòåðèçó-
âàòè òàêèìè, ÿê³ ãðàþòü â áàñêåòáîë. Îòæå âèíè-
êàº ñóïåðå÷í³ñòü, íåîäíîçíà÷í³ñòü òà íåâèçíà÷å-
í³ñòü ïîíÿòòÿ «óì³ííÿ ó÷íÿ ãðàòè â áàñêåòáîë», 
ÿêà ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî â÷èòåë³ íå ìàþòü 
îäíîçíà÷íî¿ äóìêè äëÿ éîãî îá´ðóíòóâàííÿ; íå 
çàâæäè çíàþòü, ùî ñàìå  íåîáõ³äíî âèâ÷àòè òà ÿê 
îö³íþâàòè óì³ííÿ ó÷íÿ ãðàòè â áàñêåòáîë. Íåî-
äíîçíà÷íå òëóìà÷åííÿ â÷èòåëÿìè º ïðè÷èíîþ 
äî íåðîçóì³ííÿ éîãî ó÷íÿìè.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ìè ïîñòàâèëè ñîá³ çà 
ìåòó: âèçíà÷èòè ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ «âì³ííÿ ó÷íÿ 
ãðàòè â áàñêåòáîë». 
Çàâäàííÿ:
1. Îõàðàêòåðèçóâàòè ïîíÿòòÿ «óì³ííÿ ãðàòè 
â áàñêåòáîë».
2. Âèçíà÷èòè ì³í³ìàëüíó ñóêóïí³ñòü òåõí³êî-
òàêòè÷íèõ ïðèéîì³â, ÿêèìè ïîâèíåí âîëîä³òè 
ó÷åíü äëÿ ãðè â áàñêåòáîë.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: òåîðåòè÷íèé àíàë³ç òà 
óçàãàëüíåííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë; ìåòîäè îïè-
òóâàííÿ: áåñ³äè, ³íòåðâ’þ ³ç â÷èòåëÿìè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Îïàíóâàííÿ îñíîâ 
ãðè â áàñêåòáîë çä³éñíþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ çàñâî-
ºííÿ ñïåö³àëüíèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, ùî 
çàáåçïå÷óþòü ³íòåãðàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü ô³-
çè÷íî¿, òåîðåòè÷íî¿, òåõí³êî-òàêòè÷íî¿ òà ³ãðîâî¿ 
ï³äãîòîâêè. Ó÷í³ ïîâèíí³ âèâ÷èòè ïðàâèëà ãðè, 
çàñâî¿òè òåõí³êó ³ òàêòèêó ä³é, ìàòè íàëåæíèé 
ð³âåíü ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé, ùî çàáåçïå÷óº ¿ì ìîæ-
ëèâ³ñòü ãðàòè â áàñêåòáîë. Òîìó íàâ÷àííÿ ãðè â 
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áàñêåòáîë º ñêëàäíèì ïåäàãîã³÷íèì ïðîöåñîì, 
ãîëîâíå çàâäàííÿ ÿêîãî — îâîëîä³ííÿ ðóõîâèìè 
íàâè÷êàìè ³ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè  òà âì³ííÿ 
çàñòîñîâóâàòè ¿õ â ³ãðîâ³é ä³ÿëüíîñò³. 
Âîëîä³òè ïðèéîìàìè ãðè â áàñêåòáîë ùå íå 
îçíà÷àº âì³òè ãðàòè â áàñêåòáîë, àäæå ùîá ãðà-
òè â áàñêåòáîë íåîáõ³äíî ìàòè íàëåæíèé ð³âåíü 
òåîðåòè÷íî¿, òàêòè÷íî¿, ³ãðîâî¿ òà ô³çè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè. Ãðàòè â áàñêåòáîë íå ìîæíà îêðåìî, 
³íäèâ³äóàëüíî. Íåîáõ³äíî, ùîá óñ³ ÷ëåíè êîìàí-
äè ìàëè íàëåæíèé ð³âåíü ô³çè÷íî¿ òà òåõí³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè, âîëîä³ëè íàâè÷êàìè ãðóïîâî¿ òà êî-
ìàíäíî¿ âçàºìîä³¿. Êð³ì òîãî, ãîòîâí³ñòü îäí³º¿ 
êîìàíäè íå äàº ìîæëèâîñò³ ãðàòè â áàñêåòáîë, 
äëÿ öüîãî ïîòð³áíà êîìàíäà ñóïåðíèêà. Öå âè-
ìàãàº â³ä â÷èòåëÿ çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíó ï³äãî-
òîâêó âñ³õ ó÷í³â (÷ëåí³â êîìàíä) äî ãðè â áàñêåò-
áîë.
Ë.Þ. Ïîïëàâñüêèé çàçíà÷àº, «..êîæíèé ãðà-
âåöü ìàº áóòè ï³äãîòîâëåíèé òàê, ùîá ïîâí³ñ-
òþ îâîëîä³òè òåõí³êîþ ³ òàêòèêîþ ãðè òà âì³òè 
ïðîÿâèòè ¿õ, ïî ìîæëèâîñò³, íà íàéâèùîìó ð³â-
í³. Öå âèìàãàº îâîëîä³ííÿ ñïîðòñìåíîì äîñèòü 
ñêëàäíèì êîìïëåêñîì çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, 
ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê «óì³ííÿ ãðàòè» [2, ñ. 88]. 
Ïðîòå õàðàêòåðèçóâàòè óì³ííÿ ãðàòè â áàñêåòáîë 
øêîëÿðà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè çà âèùåíàâå-
äåíèì òëóìà÷åííÿì íå àäåêâàòíî, îñê³ëüêè çà 
ïåð³îä íàâ÷àííÿ â øêîë³ ä³òè íå ìîæóòü îâîëî-
ä³òè óñ³ì àðñåíàëîì òåõí³êî-òàêòè÷íèõ ïðèéîì³â 
(÷åðåç áðàê ÷àñó, íåï³äãîòîâëåí³ñòü) òèì ïà÷å äëÿ 
öüîãî íåìàº íàãàëüíî¿ ïîòðåáè. 
Íà îñíîâ³ âèêëàäåíîãî ìè ñôîðìóâàëè âèçíà-
÷åííÿ, ÿêå õàðàêòåðèçóº  óì³ííÿ ó÷íÿ ãðàòè â áàñ-
êåòáîë. Óì³ííÿ ó÷íÿ ãðàòè â áàñêåòáîë ïåðåäáà÷àº 
çíàííÿ øêîëÿðåì ïðàâèë ãðè òà âîëîä³ííÿ íåîá-
õ³äíèì ì³í³ìóìîì òåõí³êî-òàêòè÷íèõ ïðèéîì³â, 
ùî äîçâîëÿþòü ³íäèâ³äóàëüíî òà ç äîïîìîãîþ 
ïàðòíåð³â, ç ïðîòèä³ºþ òà áåç ïðîòèä³¿ àòàêóâà-
òè êîøèê ñóïåðíèêà çà íàéêîðîòøèé ïðîì³æîê 
÷àñó é ç íàéìåíøèìè âèòðàòàìè ñèë,  òà íå äàòè 
êîìàíä³ ñóïåðíèêà çàêèíóòè ì’ÿ÷ (ðèñ. 1).
Êîëè ó÷åíü ñàì çäàòåí àòàêóâàòè êîøèê ñó-
ïåðíèêà (áåç ïðîòèä³¿ òà ç àêòèâíèì éîãî çà-
õèñòîì) öå ùå íå îçíà÷àº, ùî â³í âì³º ãðàòè 
â áàñêåòáîë, àäæå áàñêåòáîë — êîìàíäíà ãðà ³ 
âèìàãàº âçàºìîä³¿ ç òîâàðèøàìè. Òàêîæ íàâïà-
êè, êîëè øêîëÿð áåðå ó÷àñòü ó àòàêóâàëüíèõ ä³ÿõ 
êîìàíäè, â³í òàêîæ ïîâèíåí âì³òè ³íäèâ³äóàëüíî 
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àòàêóâàòè êîøèê ñóïåðíèêà (ÿê ç ïðîòèä³ºþ òàê 
³ áåç ïðîòèä³¿ ñóïåðíèêà), îñê³ëüêè ÷àñòî ìîæå 
ïîòðàïèòè ó âèã³äíó ñèòóàö³þ äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ àòàêóâàëüíèõ ä³é. Êð³ì òîãî íåîáõ³äíî âì³òè 
çàõèùàòè ñâ³é ùèò ÿê ñàìîñò³éíî òàê ³ ó âçàºìî-
ä³¿ ç ïàðòíåðàìè.
Äàë³ äëÿ  ïîâíîãî ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ïîíÿò-
òÿ «óì³ííÿ ó÷íÿ ãðàòè â áàñêåòáîë» íåîáõ³äíî 
âèçíà÷èòèñÿ ç òèì ì³í³ìóìîì ïðèéîì³â, ÿêèìè 
ïîâèíåí âîëîä³òè øêîëÿð, ùîá íàâ÷èòèñü ãðàòè 
â áàñêåòáîë. 
Îñê³ëüêè ãîëîâíå çàâäàííÿ ãðè â áàñêåòáîë öå 
çàêèíóòè ì’ÿ÷ â êîøèê ñóïåðíèêà, òî äëÿ éîãî 
ðåàë³çàö³¿ ó÷åíü ïîâèíåí âîëîä³òè êèäêîì. ª ð³ç-
íîìàí³òí³ ñïîñîáè êèäê³â. Ó øêîë³ íàé÷àñò³øå 
ä³òè âèêîðèñòîâóþòü êèäîê äâîìà ðóêàìè â³ä 
ãðóäåé ³ îäí³ºþ ðóêîþ â³ä ïëå÷à, òîìó íåîáõ³äíî 
íàâ÷àòè ñàìå öèõ äâîõ ñïîñîá³â êèäêà. 
Äëÿ òîãî ùîá âèêîíàòè êèäîê íåîáõ³äíî ïå-
ðåì³ñòèòèñü ç ì’ÿ÷åì  ³ç ñâîº¿ ïîëîâèíè ìàéäàí-
÷èêà äî ùèòà ñóïåðíèêà, ùî ìîæíà çðîáèòè çà 
äîïîìîãîþ âåäåííÿ. Îòæå, øêîëÿð³â íåîáõ³äíî 
íàâ÷àòè ð³çíîâèä³â âåäåííÿ (íèçüêå, ñåðåäíº ³ âè-
ñîêå âåäåííÿ), à îñê³ëüêè öüîìó áóäå ïðîòèä³ÿòè 
ñóïåðíèê, òî íåîáõ³äíî íàâ÷èòè ³ ñïîñîáàì éîãî 
îáâåäåííÿ. 
Ó ðàç³ ù³ëüíî¿ îï³êè ãðàâöÿ éîìó íå âäàñòü-
ñÿ âèêîðèñòàòè âåäåííÿ, òîìó ïåðåâåñòè ì’ÿ÷ íà 
³íøó ïîëîâèíó ìàéäàí÷èêà, ÷è ñïðÿìóâàòè ïàð-
òåðó äëÿ ïîäàëüøèõ ä³é ìîæíà çà äîïîìîãîþ ïå-
ðåäà÷. Äëÿ âèêîíàííÿ øâèäêèõ, òî÷íèõ ïåðåäà÷ 
íà êîðîòêó ³ ñåðåäíþ â³äñòàíü âèêîðèñòîâóþòü 
ñïîñ³á äâîìà ðóêàìè â³ä ãðóäåé. Ùîá ïåðåäàòè 
ì’ÿ÷ íà äàëåêó â³äñòàíü íåîáõ³äíî âì³òè âèêî-
íóâàòè ïåðåäà÷³ îäí³ºþ ðóêîþ â³ä ïëå÷à. Îäíàê 
âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåäà÷³ íåîáõ³äíî ëèøå òîä³, 
êîëè ó÷í³ âæå çàñâî¿ëè ëîâ³ííÿ ì’ÿ÷à äâîìà ðó-
êàìè. Îòæå êð³ì êèäêà äèòèíà ïîâèííà âîëîä³-
òè ùå é âåäåííÿì, ëîâ³ííÿì ì’ÿ÷à äâîìà ðóêàìè 
³ ïåðåäà÷àìè äâîìà ðóêàìè â³ä ãðóäåé òà îäí³ºþ 
â³ä ïëå÷à.  
Âèêîðèñòîâóþ÷è âåäåííÿ ó äâîñòîðîíí³é ãð³ 
ãðàâåöü ïîâèíåí âì³òè çóïèíÿòèñÿ äëÿ âèêîíàí-
íÿ ïîäàëüøèõ ä³é. Çóïèíêà âàæëèâà òàêîæ ï³ä 
÷àñ ëîâ³ííÿ ì’ÿ÷à â ðóñ³ òà ïðè ïåðåì³ùåííÿõ áåç 
ì’ÿ÷à. Çóïèíèâøèñü ç ì’ÿ÷åì øêîëÿð äëÿ óõè-
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Рис. 1. Вміння учня грати в баскетбол
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ëÿííÿ â³ä ñóïåðíèêà ÷è äëÿ ïðîäîâæåííÿ ïî-
äàëüøèõ ä³é ïîâèíåí òàêîæ âì³òè âèêîíóâàòè 
ïîâîðîòè.
×àñòî ó ãð³ ó÷íåâ³ äîâîäèòüñÿ âèêîíóâàòè êè-
äîê â ðóñ³ (ï³ñëÿ âåäåííÿ, ï³ñëÿ ëîâ³ííÿ), òîìó 
êîæíîãî øêîëÿðà íåîáõ³äíî íàâ÷èòè âèêîíóâàòè 
êèäîê ç ïîäâ³éíîãî êðîêó.
Ùîá íå äàòè çàêèíóòè ì’ÿ÷ êîìàíä³ ñóïåð-
íèêà ó÷í³ ïîâèíí³ çíàòè õî÷à á îäíó ñèñòåìó çà-
õèñòó. Íàéïðîñò³øîþ äëÿ îïàíóâàííÿ º ïåðñî-
íàëüíà ñèñòåìà çàõèñòó, äå êîæåí ãðàâåöü îï³êóº 
îäíîãî ãðàâöÿ êîìàíäè ñóïåðíèêà. 
Îòæå, ùîá ãðàòè â áàñêåòáîë ó÷åíü ïîâè-
íåí âîëîä³òè çóïèíêàìè, ïîâîðîòàìè, ëîâ³ííÿì 
ì’ÿ÷à äâîìà ðóêàìè, ïåðåäà÷àìè (äâîìà ðóêàìè 
â³ä ãðóäåé òà îäí³ºþ ðóêîþ â³ä ïëå÷à), âåäåííÿì, 
êèäêàìè (äâîìà ðóêàìè â³ä ãðóäåé, îäí³ºþ ðóêîþ 
â³ä ïëå÷à òà ç ïîäâ³éíîãî êðîêó), ïåðñîíàëüíèì 
çàõèñòîì, à òàêîæ çíàòè ïðàâèëà ãðè òà ì³ñöå âè-
êîðèñòàííÿ ïðèéîì³â ó äâîñòîðîíí³é ãð³.
Äëÿ îö³íþâàííÿ óì³ííÿ øêîëÿð³â ãðàòè 
â áàñêåòáîë íàìè ñôîðìîâàí³ ïðîòîêîëè ñïîñòå-
ðåæåíü çà ä³ÿìè ó÷íÿ ï³ä ÷àñ äâîñòîðîííüî¿ ãðè, 
ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêèì îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ³ãðî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ çà çàãàëüíîþ ê³ëü-
ê³ñòþ áàë³â íàáðàíèõ ó÷íåì ï³ä ÷àñ ãðè [1].
Висновок.
1. Øêîëÿð, ÿêèé âîëîä³º ïðàâèëàìè ãðè òà 
íåîáõ³äíèìè òåõí³êî-òàêòè÷íèìè ïðèéîìàìè, 
ùî äîçâîëÿþòü ³íäèâ³äóàëüíî òà ç äîïîìîãîþ 
ïàðòíåð³â, ç ïðîòèä³ºþ òà áåç ïðîòèä³¿ ñóïåð-
íèê³â, àòàêóâàòè êîøèê ñóïåðíèêà òà çàõèñòèòè 
ñâ³é êîøèê — âì³º ãðàòè â áàñêåòáîë.
2. Ì³í³ìóìîì òåõí³êî-òàêòè÷íèõ ïðèéîì³â 
ãðè â áàñêåòáîë ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ º: çó-
ïèíêè äâîìà êðîêàìè, ïîâîðîòè, ëîâ³ííÿ ì’ÿ÷à 
äâîìà ðóêàìè, ïåðåäà÷³ (äâîìà ðóêàìè â³ä ãðóäåé 
òà îäí³ºþ ðóêîþ â³ä ïëå÷à), âåäåííÿ, êèäêè (äâî-
ìà ðóêàìè â³ä ãðóäåé, îäí³ºþ ðóêîþ â³ä ïëå÷à òà 
ç ïîäâ³éíîãî êðîêó), ïåðñîíàëüíèé çàõèñò. 
Ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. Â ïîäàëüøèõ äîñë³-
äæåííÿõ ïåðåäáà÷àºìî ðîçðîáèòè ì³êðîòåõíî-
ëîã³¿ íàâ÷àííÿ âèçíà÷åíîãî ì³í³ìóìó òåõí³êî-
òàêòè÷íèõ ïðèéîì³â ãðè â áàñêåòáîë, ñóêóïí³ñòü 
³ âèçíà÷åíà ïîñë³äîâí³ñòü ÿêèõ ôîðìóâàòèìå ö³-
ë³ñíó ìàêðîòåõíîëîã³þ íàâ÷àííÿ ãðè â áàñêåòáîë 
ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³. 
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Â ìîíîãðàôèè ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ìîäåëèðîâàíèÿ ïîäãî-
òîâêè þíûõ ãèìíàñòîâ. Àíàëèç ìîäåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ â ðàáîòå, äàë 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íîâóþ èíôîðìàöèþ î äèíàìèêå äâèãàòåëüíîé 
è ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè þíûõ ãèìíàñòîâ, î ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ òðåíèðîâî÷íûõ íàãðóçîê ðàçëè÷íîé âåëè÷èíû, 
ñðåäñòâ ïðåèìóùåñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè, èõ ðàçìåùåíèÿ â ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå þíûõ ãèìíàñòîâ, à òàêæå ñôîðìóëèðîâàòü 
ðÿä ïðèíöèïèàëüíûõ óñòàíîâîê ê ïðîãðàììèðîâàíèþ ó÷åáíîòðåíèðî-
âî÷íîãî ïðîöåññà.
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è 
òðåíåðîâ.
